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U radu se na temelju terenskih istrazivanja i literature daje 
pregled glagolskih oblika ~akavskoga ikavskog govora mjesta 
Zlarina kraj Sibenika. 
Jezicni sustav govora Zlarina imajedanaest glagolskih oblika, ito: sestjednostavnih 
(infinitiv, prezent, imperativ, glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni i glagolski 
prilog sadasnji) i pet slozenih (perfekt, futur I., futur II., kondicional sadasnji i kondicional 
prosli). 
Opis glagolskoga sustava zlarinskoga govora temelj i se na podacima iz Upitnika za 
Hrvatskijezicni atlas i iz literature (Finka, 1982: 203-215; Simunovic, 1983: 132-141). 
Ovaj je rad nastavak i prosirenje rada iste autorice: Fonoloski sustav govora Zlarina, 
Rasprave Instituta za hrvatskijezik ijezikoslovlje, 29, Zagreb, 2003., 33-47, u kojem se 
opisuje samo__glasnicki, suglasnicki i prozodijski sustav cakavskoga ikavskog govora mjesta 
Zlarina kraj Sibenika. Radi cjelovitijeg prikaza zlarinskoga govora odlucila sam zadrijeti u 
morfo1ogiju glagola. Ovaj ce rad prikazati koliko se starih osobina cuva u glagolskim 
oblicima zlarinskoga govora. 
1 U suglasni~kom inventaru postoje sumnici i (< *t') i ~ (< *c"). Kratkosilazni naglasak biljezit cu znakom ' u 
mojim primjerima, au citatima znakom -. 
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2. Infinitiv 
Infinitivu se dodaju nastavci -ti i-ii, npr. voziti, pisati; siii 'sjeci', iiti. 1 
Iza modalnih glagola dolazi apokopirani infinitiv, npr. " ... tote cfkva ne more n'ikako 
bi't." (Simunovic, Olesch, 1983 : 133), "Spremiiju se za piroviiize, a svega i'maju piroviit." 
(is to : 133), " ... moras mi diit onu golub'icu." (is to : 137), " .. .jii cu in se jav'it ozgor ... " (isto 
: 138), " ... kako ce mu otvori't." (isto : 140), " .. . nisii ga t'ili prim 'it u kiicu ... " (isto: 140), "A 
sa(d)kicejuvazest?"(isto: 141). 
Na infinitivni nastavak vjerojatno su utjecali stokavski govori iz sibenskoga zaleda iii 
knjizevni jezik. Glagoli dobivaju u infinitivu nastavak -ti i -ii i ako osnova zavrsava 
samoglasnikom i ako zavrsava suglasnikom, npr. viditi, kopati, donlti, umrlti; sesti se, 
tresti; rasifi, otifi; vrfi 'staviti, metnuti'.2 
Slozenice od glagola iti 'ici' u infinitivu zavrsavaju na -ti, npr. niijti, di5jti, iziijti (ali 
otTfi). 
Glagol brigati 'brinuti' pripada 1. razredu V. vrste. 
Supinje sacuvan u nekoliko relikata uz glagole kretanja, npr. spat, g[edat. 
3. Prezent 
U prezentu se razlikuju tri osnovne paradigme: I. -an, -g, npr. saizan II snlvan, prpov Tdiin 
llprlcan, cekan, zn?n. #n; im?. kop?. jesi, nisi; 2. -OJen, -OJ?, npr. verujen, snijen, iden; 
3. -in, -j, npr. p?tTn, vidln, imlrln, govorln, volin, jeiin se, zapovidln, mislln, vodln, 
trpln; ilvj. U zlarinskome govoru "postoji mogucnost da se -n (< n, m) u zatvorenom 
slogu, tj. u poziciji samoglasnik + -nl-m, samoglasnik + -nl-m + suglasnik, ostvaruje s 
prethodnim vokalom kao nazalizirana varijanta tog vokala." (Didara, 2003 : 35). Prezent 
porn. gl. biti u I. I. jd. glasijesi, au nijecnome obliku nis£1.3 Prezentski nastavci u zlarinskome 
govoru Jesu: 
1. I. jd. -n 1. I. mn. -mo 
2. I. jd. -s 2. I. mn. -te 
3. I. jd. -G 3. I. mn. -u, -ju. 
Za 1. I. jd. prez. karakteristican je nastavak -n. "U zatvorenom slogu ispred -n II -m 
dolazi do prijelaza e-+ I, npr. 1. I. jd. prez. gredln I grin, zovin, ... " (Didara, 2003 : 35). 
Takvi su prim jeri grin ca 'odlazim', pozn?jin 'poznajem', iziijdin, samefin. 
U 1. I. jd. prezenta stari zavrsetak -u (< *-Q) cuva se samo kod glagola titi 'htjeti' i 
moii, npr. mi5gu, ne mogu, ofu, nefu iii u nenaglasenom obliku fu. Kod glagola mofi dolazi 
do paralelnoga ostvaraja sa -u i-n, npr. mogu i marin. 
u 2.1. jd. prez. nastavakje -s, npr. cekas, mar#, znas, diiS; ide.s II gres, oies, postanes, 
udre§, cuje§; zaiellS, vodl§, riidis. 
2 Detaljnije o infinitivnoj osnovi v. Baric, ... 1997 : 234. 
3 U ovome se clanku navode sljedece kratice glagolskih kategorija: gl. - glagol, glagolski, I. - lice, jd. -
jednina, mn.- mnozina, m. r.- muSki rod, z. r.- zenski rod, s. r.- srednji rod, in f.- infinitiv, prez.- prezent, imp. 
- imperativ, pf. - perfekt, impf. - imperfekt, aor. -aorist, prid. rad. - pridjev radni, prid. trp. - pridjev trpni, pril. 
s.- prilog sadaSnji, fut. I.- futur prvi, fut. II. - futur drugi, kon. s.- kondicional sadaSnji, kon. p.- kondicional 
proSli. 
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U 3. I. jd. prez. nastavak je -o, npr. piv4, kuxa se, doblvq, ziH 'zijeva', pluca 'pljuje', 
iapii, pllsia, zapiSiva 'zapisuje' (analogijom prema infinitivu), xitii, baca, dumb? 'dube', 
tka(inf. tkati), mota; per?, tllce 'kuje'' idere; udre (in f. udriti), ispece, pot¢ie, more 'moze' ' 
mefe; umire, reste 'raste', otruje; kupuje, prolije; sakrije, /aje, sije, obetaje; gorl, promlni, 
vridi, radi, vozi, spl, iz/Ozi, biii, nosf, blejl, daii 'kisi'' grml. 
U 1. I. mn. nastavak je -mo, npr. tiramo, siimizamo, ostavlamo, gledamo, zn?mo; 
vfiemo 'stavimo', dovedemo, peremo, prostiremo, tresemo, strliemo, pletemo, neiemo, 
diijemo, pijemo, sijemo, iaizemo (in f. ieti); lomlmo, brojimo, razumfmo, nosfmo, s llsimo, 
dilfmo, xriinimo. 
U 2. I. mn. prez. nastavakje -te, npr. par/ate 'govorite', iakuliite; grete, idete 'jedete'; 
govorfte, svirite II zviidete 'zvizdite', sidite, kieclte. 
u 3. 1. mn. prez. nastavci su-u (umjesto -e) i -Ju, npr. drill, nosu , razumu , siitu II mucii, 
drill, pilstu, isfu, lubU, kunii 'psuju', legnu, letii, gonu, zovll, se sefu (po 2. razredu V. 
vrste); diiju, razgov4raju, cicaju, igraju, cuvaju, tkaju, rugaju, postfvaju, pricaju, kukaju, 
pivaju. "U srednjemje dijelu cakavskog podrucja prevladao nastavak u osim u 1. razredu 
V. vrste gdje je ju (npr. Zlarin m 'islu, spll, zdrijaju ... )." (Menac-Mihalic, 1989 : 84 ). Dakle, 
u 3. I. mn. prez. prevladao je nastavak -u, osim glagola s prez. osnovom na -a koji imaju 
nastavak -ju. 
U zlarinskome govoru prezentska je osnova izjednacena u svim licima, tako da 
analogijom prema ostalim prezentskim oblicima c i i dolaze i u 3. I. mn. prez., npr. sicu 
'sijeku',pecil, recu, moiu. (v. Menac-Mihalic, 1989:85 iFinka, Sojat, 1968: 112). "Ddimo 
daje restitucija starijeg stanja s velarima u stvari inovacija po stokavskom uzoru, a dajoj je 
prethodilo stanje u kojemje u 3. I. pl. bila redovita fonetska analogija prema ostalim licima, 
tj. s altemacijom velara u palatale." (Finka, Sojat, 1968 : 112). 
Prezent gl. titi 'htjeti' glasi: oiu, Oies, Oie, Oiemo, Oiete, Of e. 
4. Imperfekt i aorist 
Imperfekt i aorist isceznuli su kao kategorija. Jedini su ostaci imperfekta oblici glagola 
biti. Oblikje imperfekta glagola biti za 3. I. jd. biSe, a za 1. I. mn. biSemo. "Cakavnost se 
zlarinskoga govora snafno potvrduje i modificiranim imperfekatskim oblicima glagola biti, 
u modal nom znacenju: b'iSin ja dojti u skiilu pa bi znata, b'ises ti dojti ... , b'iSe iin dojti ... , 
b'isemo mi dojti ... , b'iSete vi dojti .. . , b'isu ani dojti ... " (Finka, 1980 : 212). "S pomocu 
imperfekta glagola biti i infinitiva tvori se nacin za izrazavanje da je nesto valjalo iii se 
moglo uciniti u proslosti: b'isete diji:, po bite v'idili ... " (Simunovic, 1977 : 48). 
Aorist vise nije ziva kategorija, a javlja se samo u reliktima, obicno u 3. I. jd. "u zivu 
pripovijedanju proslih dogadaja" (Simunovic, 1977 : 49), npr. "Ka(d) dosli na mqre, otvori 
se velika jama." (Simunovic, Olesch, 1983 : 136). 
5. Perfekt 
Perfekt se tvori od nenaglasenoga oblika prez. porn. gl. biti i gl. prid. rad., npr. I . I. jd. 
seta san, san vidija, san obeia, san traiija, san cu/a, san diila, san rek/a, san se udiila, san 
govorila; 2. I. jd. si reka, si ispasija, si pricala, si povfdala; 3. I. jd.je bija, je pas?, je 
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posik~, nakfca je, je posl§, je ucinija, je zavfrija, je sp~sija, je zarobija, je radija, je 
nadarija, je prfcala, je odabrala, je pros/a, je otiS/a, je nauc ila, je prod ala, je pfsalo, je 
ucinilo, je doslo, je nasli5; I . I. mn. n'lsmo krele 'krale'; 3. I. mn. su dizali, su zvali, su 
uxitili, n'lsu mogli, nfsu tili, su imale, su ostale. u upitnim oblicima perfekta moze biti 
naglasen dugi oblik prezenta porn. gl. biti, npr. "Jeste rekli?" (Simunovic, Olesch, 1983 : 
133). 
U perfektu se u pripovjedackom diskursu ispuStaju oblici porn. gl. biti, npr. "Covi'k 
ima brfjd ... " (Simunovic, Olesch, 1983 : 133), "Ka(d) dosli na mfjre, ... " (isto : 136), "On 
sta pa se kfstf." (isto : 138). 
U zlarinskome govoru umjesto pluskvamperfekta prevladava tvorba s perfektom. 
6. Glagolski prilog sadasnji 
Gl. pril. s. tvori se od osnove, prvoga sufiksa -e, npr. govorefi, driefi, xodefi, nosefi, 
visefi; -ju, npr. skalaji:di 'silazeci' i drugoga sufiksa -fi. U timje glagolima u 3.1. mn. prez. 
nastavak -u (v. t. 3.). Gl. pril. s. u zlarinskome govoru vise nije ziva kategorija i sacuvao se 
tek u tragovima, i to samo kod nesvrsenih glagola. 
7. Glagolski pridjevi 
U govoru se cuvaju gl. prid. rad. i gl. prid. trp. Gl. prid. rad. tvori se od infinitivne 
osnove, sufiksa -/ i nastavaka za rod i broj: -e, -a, -o, -i, -e, -a. 
Gl. prid. rad. u m. r. na mjestu nekadasnjega krajnjeg -/ redovito ima -ja u svim glagolima 
kojima osnova ne zavrsava na -a, npr. bija, bunija, ucinija, utopija, zavfrija, vidija, pustija, 
uxutija 'uhvatio', sidija, oienija se, izuja, volija, poceja, is moe ija se, zaboravija, svido-
cija, tija 'htio', cuja. Naglasak na samoglasniku ispred -ja < -1 uvijekje kratkosilazni (' ). 
(v. Didara, 2003 : 46). 0 vokalizaciji docetnoga -/ Finka pise: "U govorima u blizini 
stokavskih dijalekata i pod stokavskim utjecajem krajnje se -I iz glagolskoga pridjeva radnog 
(u muskom rodu) ponegdje vokaliziralo: najcescije rezultat vokal-a, s uklanjanjem hijata 
upravo -ja, npr. vidija, uzeja ... " (Finka, 1971 :58). 
Kod glagola kojima osnova u gl. prid. rad. zavrsava na -a nije se u m. r. sacuvao pose ban 
nastavak, alije ostavio trag u tome sto je to -a, koje je nastalo kontrakcijom a+ (j)a, obicno 
dugo (naglaseno iii nenaglaseno) i zatvoreno iii harem zatvoreno, dakle naknadno pokraceno, 
npr. driii, mefii 'metao ' ' napfsii, p§, imii, posla; cit a, mogii, digii (uz dignija), izasii, pekii, 
kupovii, darovii, prpov'lda; leg?, pas?, posik?, dos~; rekq, jaukq, cekq. Ima primjera u 
kojimaje -a srednje, kratko i nenaglaseno, npr. obefa, nasa, izasa, tsa, suska, umra, ces!a, 
uteka 'pobjegao' ,pobiga, tri ba, drca 'drhtao'. "Govori sa e na mjestu l (u glagola s osnovom 
na a), saja na tom mjestu (u glagola na ostale vokale) nalaze se izmedu prve dvije grupe 
govora, a to znaCi sibensko otocje, .. . " (Menac-Mihalic, 1989: 96). 
Gl. prid. rad. se u glagola kojima osnova zavrsava na -r tvori od prezentske osnove s 
nastavkom -a, npr. umra. 
Glagoli II. vrste (v. Baric i dr., 1997 : 256-257) na mjestu infiksa -nu- imaju infiks -ni-
u gl. prid. rad. i u drugim oblicima u kojima se pojavljuje, npr. usfipnija, dignija, xitnija, 
xitnila, zaxitnija, sagnija se, poginija. 
Gl. prid. rad. sluzi za tvorbu perfekta, futura II ., kondicionala I. i kondicionala II. 
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Cuva se nekadasnja razlika izmedu nag Iaska m. r. i naglaska z. r., npr. donija- doni! a, 
bija- hila, poceja- pocela. 
Optativ se izrice glagolskim pridjevom radnim, npr. " ... sacuva te o(d) svakoga zla." 
(Simunovic, Olesch, 1983 : 139). 
Gl. prid. trp. tvori se od infinitivne iii prezentske osnove, sufikasa -en, -n, -t, -jen i -ven 
i nastavaka za rod i broj: -fil, -a, -o, -i, -e, -a. Uz infinitivnu osnovu idu sufiksi -n, -t, -jen i 
-ven, npr. driana, driano, istiriino, zakux?no; zakieta, sakritno 'skriveno'; prbijena; 
xranivena, prolivena, poinevena, satravena. Uz prezentsku osnovu ide sufiks -en, npr. 
donesen, donesena, doneseno, spiisen (sjotacijom s + j > s), piisfin, istucin II prbin (s 
prijelazom e > f ispred -n), istucena, istresena, pecena, odsicena, pomuz?na, pomuz?no, 
ispletena, xriineno, ucineno. 
8.1mperativ 
Imperativ se tvori od prezentske osnove, sufiksa za tvorbu imperativa (-i, -j,-fil) i nastavka 
za lice i broj, ito: za 2. l.jd. -fil, za 1.1. mn. -mo, za 2.1. mn. -te. U 3. l.jd. i mn. upotrebljava 
se opisni imperativ, tj. cestica nekG II nek+ prezent, npr. nekG dojde, nekG vidu, nekG spasu, 
neka otvoru. 
Sufiks -i imaju glagoli kojima osnova zavrsava na suglasnik ( osimj), npr. vidi, vidite, 
siiti II miici, dfii, zadriite, viizmi, vazmite, iziijdi, drci,peci,pecite,poieni, sedite, govori, 
bezi, vodi, stani, kfsti se, spiisi, piisti, otviJri, tezr, odnesi, reci. 
Sufiks -j imaju glagoli s prezentskom osnovom na -a, npr. poglediij, daj, dajte, 
pripovidaj, ukrciij, sacuvaj, prikrsiivaj is prez. osnovom na -j, npr. kupiij, kupiijte, ciljte 
(gl. 7. razreda I. vrste), sij, sijte (gl. 4. razreda V. vrste), izbriJj (gl. IV. vrste). 
Neki glagoli u imperativu gube docetno -i, npr. ostrii i bii (uz beii). 
Sacuvali su se imperativni oblici od nekadasnjih atematskih glagola, npr. vid, 'i 'jedi', 
it e. U imperativu gl. isti 'jesti' doslo je do redukcije zavrsnoga -j, npr. 'i 2. jd., ite 2.mn. 
Cesto je u imperativu provedena prva palatalizacija u glagola kojima osnova zavrsava 
na velar, analogijom prema prezentskim oblicima, npr. peCi 2. jd., peeite 2. mn. Druga je 
palatalizacija provedena u reci. 
Za nukanje i poticanje upotrebljavaju se oblici iijde i ajmo. Neki prezentski oblici 
mogu zamijeniti imperativ u njegovoj zapovjednoj funkciji, npr. " ... mora da riidis svesto 
ti jii zapovl'drn.", " ... moras se oienl'ti s non." (Simunovic, Olesch, 1983 : 136). 
Altemacija d: fil prisutna je u imperativnoj paradigmi u xiJdi, xomo, xote. 
9. Kondiciona1 sadasnji i prosli 
Kondicional sadasnji tvori se od gl. prid. rad. i posebnoga oblika glagola biti za 
kondicional (hi, bimo, bite). Kon. s. morfoloski je pojednostavljen. Oblici glagola biti za 
1., 2., 3. I. jd. i 3. I. mn. izjednacili su se u hi, au 1. 1. mn. paralelno supostoje dva oblika-
hi, bimo, npr. mi hi dosli, mi bimo rekli (Simunovic, Olesch, 1983: 138). U 2. I. mn. oblik 
je bite. (v. Finka, 1980 : 212 i Didara, 2003 : 46). Dakle, postoji tendencija da se za sva lica 
unifomira oblik hi. 
U gradi su zabiljezeni sljedeci primjeri kon. s.: 1. l.jd. hi dosii, hi ielila, ne hi povTdala; 
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2. I. jd. bi zamolila, bi plitija, bi kupija; 3. I. jd. bi prOda; 2. I. mn. bi dosli; 3. I. mn. bi 
zviili. 
Kondicional prosli zabiljezen je samo u primjeru "Tiimo bi ga bl)"a iJ more Odni.ja i 
utopl'ja." (Simunovic, Olesch, 1983 : 138). Tvori se od kon. s. porn. gl. biti i prid. rad. 
glavnoga glagola. 
10. Futur I. iII. 
Futur I. tvori se od nenaglasenoga oblika prez. porn. gl. titi 'htjeti' i infinitiva, npr. I. I. 
jd. fu dojti, iu pr(i)ifviti, fu nad?rit, fu prfcati, fu uzjaxati, iu se jiiviti; 2. I. jd. fes imati, 
ies dati, ies se iskrcati; 3. I. jd. i mn. ie biti, ie se prikazati, fe pr(i)niti, fe dovesti, fe prtati, 
fe p9Jti, fe raskrstiti; 1.1. mn. femo preiTviti. Ovo su uobicajeni prim jeri u kojima se oblici 
porn. gl. titi upotrebljavaju u ortotonickoj poziciji. 
Kada inf. stoji ispred porn. gl. titi, nenaglaseni oblici porn. gl. titi dodaju se direktno 
na infinitivnu osnovu s kojom Cine jednu izgovomu cjelinu, npr. poslusaiu, daiu, nadariiu, 
povfdaiu, biie, vidife. Glagoli na -fi tvore fut. I. tako da se nenaglaseni oblici glagola titi 
dodaju na neokmjeni infinitiv, npr. reti fu. 
Futur II. tvori se od trenutnoga prez. porn. gl. biti i prid. rad. iii infinitiva glavnoga 
glagola. U zlarinskome govoru supostoje obje moguce tvorbe fut. II., npr. " ... kad budu iJ 
pofe hodi'li ... " (Simunovic, Olesch, 1983 : 138), " ... ako mi budu verovati ... " (isto : 132), 
"Kad te bude prtiiti ... " (isto: 136). Pritom je bUdem + infinitiv fut. II., a bUde + /-particip 
futur za proslost. 
11. Zakljucak 
U zlarinskome govoru cuvaju se sljedeci gl. oblici: infinitiv, prezent, perfekt, glagolski 
prilog sadasnji, glagolski pridjev radni i trpni, imperativ, kondicional sadasnji i prosli, futur 
I. i II. U odnosu na druge cakavske govore inventar je glagolskih oblika umanjen za: 
imperfekt, aorist, pluskvamperfekt i glagolski prilog prosli. 
Infinitivu se dodaju nastavci -ti i -fi. Apokopirani infinitiv dolazi uz modalne glagole. 
Prezent se tvori od prezentske osnove i nastavaka -n, -s, -Ill. -mo, -te, -u II -ju. Nastavak -u 
u I. I. jd. prez. imaju samo glagoli ofu i mogu. Imperfekt i aorist nisu vise zive kategorije. 
Jedini trag imperfekta sacuvanje u oblicima glagola biti za 3. I. jd. biSe i 1. I. mn. biSemo. 
Aorist se javlja samo u zivom pripovijedanju proslih dogadaja. Perfekt se tvori od 
nenaglasenoga prezenta porn. gl. biti i gl. prid. rad. Umjesto pluskvamperfekta prevladava 
tvorba s perfektom. Gl. pril. tvori se od osnove na koju se dodaju sufiksi -e i -fi. Sacuvao se 
samo u tragovima kod nesvrsenih glagola. Gl. prid. rad. tvori se od infinitivne osnove, 
sufiksa -/ i nastavaka -19, -a, -o, -i, -e, -a. Glagoli s osnovom koja ne zavrsava na -a imaju-
ja (< -1) u gl. prid. rad., a gl. s osnovom na -a imaju -a(< a+ (ja) kontrakcijom). Optativ 
se izrice gl. prid. radnim. Gl. prid. trp. tvori se od infinitivne iii prezentske osnove, sufikasa 
-en, -n, -t, -jen i -ven i nastavaka -19, -a, -o, -i, -e, -a. Imperativ se tvori od prezentske 
osnove, sufiksa -i, -j, -19 i nastavaka -Ill. -mo, -te. U 3. I. jd. i mn. imp. se tvori opisno, tj. 
pomocu cestice nekG + prezent. Kon. s. tvori se od gl. prid. rad. i posebnoga oblika gl. biti 
za kondicional (bi, bimo, bite). Kon. p. tvori se od kon. s. porn. gl. biti i prid. rad. glavnoga 
glagola. Fut. I. tvori se od nesvrsenoga oblika prez. porn. gl. titi i infinitiva, a fut. II. od 
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trenutnoga prez. porn. gl. biti i prid. rad. iii inf. 
Glagolski sustav zlarinskoga mjesnog govora slikaje autohtonoga cakavskog govora. 
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SAZETAK 
U radu se analiziraju glavne morfoloske znacajke glagolskih oblika govora Zlarina 
kraj Sibenika na temelju literature i terenskih biljezaka iz g. 2002. 
IL SISTEMA VERBALE DELLA PARLATA DI ZLARIN 
Riassunto 
Nello studio si analizzano le principali caratteristiche morfologiche delle forme verbali 
della parlata del paese di Zlarin nei pressi di Sibenik sulla base della letteratura e delle 
annotazioni sui terreno dell'anno 2002. 
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THE VERBAL SYSTEM OF THE VERNACULAR OF ZLARIN 
Summary 
The work analyses main morphologic characteristics of verbal forms of the vernacular 
ofZlarin near Sibenik, based on literature and site annotations from 2002. 
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